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Тематски скуп о еколошком и економском значају фауне Србије, 
који је иницирао Академијски одбор за проучавање фауне Србије САНУ, 
одржан је у јубиларној години обележавања 175. годишњице САНУ, 17. 
новембра 2016. године.
Откада је појам биодиверзитета званично ушао у употребу 1992. 
године доношењем Конвенције о биолошкој разноврсности а потом и ње-
ном ратификацијом којом су све државе потписнице преузеле обавезу 
да донесу законска акта и успоставе потребне активности на заштити и 
вредновању биодиверзитета, истраживања флоре, фауне и фунгије доби-
ла су на значају, а класичне биолошке дисциплине ‒ таксономија, биоге-
ографија и екологија ‒ нашле су се у жижи интересовања не само научне 
већ и шире јавности. Таксономија, систематика и фаунистика, односно 
флористика, традиционалне биолошке дисциплине са најдужом тради-
цијом у биологији, доживеле су свој препород или тријумфални повратак.
Важно је истаћи да је Српска академија наука и уметности, од свог 
оснивања, препознала значај изучавања живог света Србије и околних 
земаља и да је увидела да је повратак ових биолошких дисциплина важан 
задатак биолога у Србији на почетку новог миленијума. Два Академијска 
oдбора, Одбор за изучавање флоре и вегетације и Одбор за проучавање 
фауне Србије, покренула су и остварила капитална дела флористике, фи-
тоценологије и фаунистике у Србији. Едиција Флоре Србије доживљава 
друго, ново и значајно измењено издање, објављују се нови прилози у еди-
цији Вегетација Србије, а едиција Фауна Србије већ има неколико вред-
них монографија: Фауна мрава Србије, Крпељи Србије, Репати водоземци 
Србије. Овим публикацијама САНУ се представила као најрелевантнија 
институција у Србији, фокусирана, преко одбора, на истраживања фло-
ре и фауне, што имплицира свеобухватно сагледавање биодиверзитета у 
Србији.
Одржани научни скупови посвећени, директно или индиректно 
овој проблематици додатно потврђују спремност и разумевање САНУ да 
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истраживања флоре и фауне, као и биодиверзитета Србије, одлучно подр-
жи. У том контексту би требало и разумети овај научни скуп. 
Примена Конвенције о биолошкој разноврсности и њених полазних 
идеја и концепција временом је довела до разраде, унапређивања и усред-
сређивања на неке друге аспекте очувања и коришћења биодиверзитета, 
а не само његове вредности као више или мање обновљивог ресурса, већ 
и читавих екосистема, односно до функционалности њихових кључних 
компоненти или процеса који омогућавају корист и добробит за било коју 
људску заједницу То је остварено дефинисањем екосистемских услуга 
као кључног теоријског приступа и практичног механизма за свеобух-
ватно вредновање реалног значаја очувања биодиверзитета.
Подсетићемо се овим приликом да је 2005. године у организацији 
Одбора „Човек и животна средина“ Српскe академије наука и уметности, 
одржан научни скуп „Биодиверзитет на почетку новог миленијума“ 
који je сумирао фундаманталне теме које се тичу биодиверзитета, раз-
воја идеје о потреби заштите и парадигми одрживости са циљем да пру-
жи одговоре на значајна питања: колико је у нашем друштву порасла 
свест о потреби заштите биодиверзитета; шта је у међувремену урађено 
на плану инвентаризације биодиверзитета и колики су трошкови заштите 
биодиверзитета, односно који су економски модалитети потребни за ост-
варивање склада између заштите биодиверзитета и коришћења биолош-
ких ресурса.
Научни скуп „Еколошки и економски значај фауне Србије“ ком-
плементаран је, у извесној мери, наведеном, и надовезује се темама које 
обрађује на неке аспекте очувања и заштите биодиверзитета, примарно 
на вредновање фауне Србије као елемената биодиверзитета у функцији 
биолошких ресурса, али и у складу са савременим приступом о екосис-
темским услугама биодиверзитета пре свега у доменима „снабдевања/
обезбеђивања“ и регулације, али и „културних“ вредности/добара.
Сви научни радови, у Зборнику, подвлаче циљеве научног скупа, 
одржаног 17. новембра 2016. године:
• сагледавање напретка који је постигнут разрадом концепата из 
Конвенције и доношењем допунских стратешких докумената чији 
је циљ да олакшају комплексне задатке очувања биодиверзитета и 
коришћења биолошких ресурса, генерално, а посебно у Србији, као 
и да се укаже на неодрживу праксу експлоатације и недовољне бри-
ге о ресурсима фауне;
• сагледавање функционалне улоге и значаја припадника фауне Ср-
бије и указивање на њихове вредности у контексту новоуспоставље-
ног концепта екосистемских услуга пре свега као биоиндикатора 
загађења средине, те илустративних и инспиративних примера у 
биомиметици и биофизици, као чинилаца биолошке контроле штет-
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них организама, опрашивања биљака или као елемената естетске и 
других нематеријалних вредности, у различитим доменима људске 
егзистенције и делатности у Србији;
• сагледавање значаја које поједине врсте или фаунистичке групе 
имају као ресурси хранљивих и лековитих супстанци и других, за 
човека корисних и употребљивих својстава.
Очекујемо да ће резултати анализа у Зборнику са научног скупа 
„Еколошки и економски значај фауне Србије“, допринети планирању 
пројеката вредновања и очувања биодиверзитета, процени угрожености 
и заштити фауне Србије, као и одрживом коришћењу биолошких ресурса 
фауне и омогућити сагледавање садашњег стања у националној легисла-
тиви и активностима надлежних сектора и однос заједнице према живом 
свету као природној баштини у Србији данас. Очекујемо да ће се истаћи 
и економски значај, односно вредновање појединих таксона животиња, 
не само у контексту биолошких ресурса, већ вредности њихове улоге у 
склопу екосистемских услуга које пружају, а уколико не постоје одгова-
рајући подаци у Србији, да се процене могу извести на основу аналогних 
података из других земаља, са циљем очувања биодиверзитета Србије. 
У Београду, 17. јануара 2018. године




The thematic conference on ecological and economic importance of Ser-
bian fauna, initiated by the SASA Academic committee for the study of the 
fauna of Serbia, was held in the jubilee year of marking the 175 years of SASA, 
on 17th November 2016. 
Since the term biodiversity was officially put into use in 1992, with the 
Convention on Biological Diversity entering into force and its later ratification 
which led to all signatory states taking the obligation to impose legal acts and 
establish necessary activities regarding the protection and evaluation of biodi-
versity, the exploration of flora, fauna and fungi gained importance while clas-
sical biological disciplines such as taxonomy, biogeography and ecology were 
placed in the focus of not only scientific, but also wider public. Taxonomy, sys-
tematics and faunistics, i.e. floristics, traditional biological disciplines with the 
longest tradition in biology, have witnessed their rebirth and triumphal return.
It is important to highlight that the Serbian Academy of Sciences and 
Arts since its inception has recognized the importance of studying the living 
world of Serbia and surrounding countries, and that the return of these biolog-
ical disciplines is an important task for Serbian biologists at the beginning of 
the new millennium. 
Two Academic committees, the Academic committee for the study of 
flora and vegetation and the Academic committee for the study of the fauna of 
Serbia, have initiated and accomplished capital works in the field of floristics, 
phytocoenology and faunistics in Serbia. 
The publication Flora of Serbia has had a new, second and significantly 
revised edition, new contributions within the edition Vegetation of Serbia have 
been published, and the edition Fauna of Serbia has already got several valua-
ble monographs – the Ant Fauna of Serbia, Ticks of Serbia, Tailed Amphibians 
of Serbia. These publications show that SASA, through its committees, is like 
few institutions in Serbia, centered on the exploration of flora and fauna, which 
can ultimately be classified as an inevitable and comprehensive view on bio-
diversity in Serbia. The previous scientific conferences directly or indirectly 
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dedicated to this subject, additionally confirm the readiness and understanding 
of SASA to offer its strong support to the exploration of flora and fauna, as well 
as the biodiversity of Serbia. This scientific conference should also be under-
stood through such context. 
The application of the Convention on Biological Diversity and its initial 
ideas and conceptions, eventually led to the elaboration, improvement and fo-
cusing on some other aspects of conservation and use of biodiversity, not only 
its value as a more or less renewable resource, but also the whole ecosystems, 
i.e. the functionality of their key components or processes which provide benefit 
and well-being to any human community. This was accomplished by defining 
ecosystem services as a key theoretical approach and practical mechanism for 
comprehensive evaluation of the real importance of biodiversity conservation. 
On this occasion, we would like to bring to mind the scientific confer-
ence “Biodiversity at the onset of a new millennium” held in 2005, organized 
by the “Man and Environment” Committee of SASA, summing up fundamen-
tal issues regarding biodiversity, development of the idea on the need of protec-
tion and paradigm of sustainability with the aim to offer answers to questions 
such as: 
• how much has the awareness on the need of biodiversity preservation 
been developed in our society;
• what has been done about the plan of inventory of biodiversity in the 
meantime; 
• and how big the expenses of protecting biodiversity are, i.e. which eco-
nomic modalities are necessary for achieving harmony between the pro-
tection of biodiversity and the use of biological resources.
The scientific conference “Ecological and economic importance of Ser-
bian fauna” is somewhat complementary to the above mentioned conference, 
with the areas of interest it explores, building on certain aspects of conserva-
tion and protection of biodiversity, above all the evaluation of fauna of Serbia 
as an element of biodiversity in the function of biological resources, and in 
accordance with the contemporary approach to ecosystem services of biodiver-
sity, primarily in the domain of “supplying/providing” and regulation, but also 
“cultural” values/goods. 
The aim of this scientific conference and the scientific papers to be pub-
lished in the Proceedings is to enable:
• perceiving the progress made by elaborating concepts from the Conven-
tion and imposing additional strategic documents aimed at facilitating 
complex tasks of preserving biodiversity and using biological resources 
in general, especially in Serbia, as well as indicating the unsustainable 
exploitation practice and insufficient care for the resources of fauna;
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• perceiving the functional role and importance of the members of Ser-
bian fauna and indicating their values in the context of the newly es-
tablished concept of ecosystem services, primarily as bioindicators of 
environmental pollution, as illustrative and inspirational examples in bi-
omimetics and biophysics, as factors of biological control over harmful 
organisms, plant pollination or elements of esthetic and other immaterial 
values, in various domains of human existence and activity in Serbia; 
• perceiving the importance that certain species or faunistic groups have 
as resources of nutritive and healing substances and other useful and 
usable properties to people. 
We expect that the results of analysis, published in the Proceedings from 
the scientific conference “Ecological and economic significance of Fauna of 
Serbia”, will be useful for planning the projects of evaluating and preserving 
biodiversity, assessing the endangerment and protection of Serbian fauna, as 
well as sustainable use of biological resources of fauna, and that we will be able 
to perceive the current situation in national legislation and activities, along with 
the attitude of the community towards the living world as a natural heritage in 
Serbia today. We also expect to draw attention to the economic significance, 
i.e. the evaluation of certain animal taxa, not only in the context of biological 
resources but also the value of their role within the ecosystem services they 
offer, and if there are no sufficient data in Serbia, that assessments based upon 
corresponding data from other countries will be made, all in order to preserve 
the biodiversity of Serbia. 
Belgrade, 17th January 2018
Radmila Petanović, corresponding member
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ИНСЕКТИ И ГРИЊЕ У ФАУНИ СРБИЈЕ  
ОД ЗНАЧАЈА ЗА КЛАСИЧНУ БИОЛОШКУ 
КОНТРОЛУ КОРОВА
Иво ТОШЕВСКИ*, Оливер КРСТИЋ*, Јелена ЈОВИЋ*,  
Биљана ВИДОВИЋ**, Радмила ПЕТАНОВИЋ**, ***
С а ж е т а к. – Смештено на раскршћу три велика континента, Европе, 
Азије и Африке, Балканско полуострво показује изузетну комплексност у својој ге-
ографији, а тиме изузетну разноврсност у погледу флористичких и фаунистичких 
елемената који насељавају ово подручје. Територија Србије је као централна област 
Балкана од посебног значаја јер се на њој сусрећу биолошки ентитети централне Ев-
ропе, Мале Азије, Mедитерана и северне Африке. Oво подручје је због тога прог-
лашено „центром европског биодиверзитета“. Захваљујући својој позицији и богат-
ству флористичких елемената, диверзитет инсеката (Insecta) на територији Србије 
је изузетно богат. Ово пружа могућност проучавања њиховог утицаја на бројност 
популација биљака које представљају проблем у екосистемима или имају економски 
значај. Употреба инсеката у сузбијању алохтоних или аутохтоних инвазивних врста 
до бројности која је испод прага економске штетности представља основни прин-
цип у класичној и инундативној биолошкој контроли штетних организама. Богат-
ство ентомофауне чини територију Србије веома привлачном за реализацију истра-
* Институт за заштиту биља и животну средину, tosevski_ivo@yahoo.com; oliverk13@yahoo.com; 
jovic_biolab@yahoo.com
** Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, magud@agrif.bg.ac.rs
*** Српска академија наука и уметности, radmila.petanovic@sanu.ac.rs
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живања из области биолошке контроле. Ово је посебно важно у времену значајних 
климатских промена и интензивне размене биота као директне последице глобалног 
повећања обима трговине између држава. До сада су са територије Србије у циљу би-
олошког сузбијања корова евроазијског порекла реализована истраживања којима је 
било обухваћено неколико десетина фитофагних врста инсеката најчешће из фами-
лија Curculionidae, Chrysomelidae, Cerambycidae, Buprestidae, Noctuidae, Geometridae, 
Cosmopterigidae и Anthomyiidae. Поред инсеката, ериофиде (Acari: Eriophyoidea) као 
најразноврснија група фитофагних гриња се пре свега због монофагије, разматрају 
и истражују као кандидати класичне биолошке контроле корова. Од преко 50 врста 
које се у свету наводе као кандидати, Србију настањује око 50% што је чини значај-
ним ресурсом за ту намену. У раду се износе примери евидентирања и проучавања 
врста инсеката и ериофида за примену у Европи и на другим континентима.
Кључне речи: инсекти, ериофиде, биолошка контрола, корови, монофагија, 
Србија 
УВОД
У релативно кратком историјату истраживања фитофагних инсека-
та у Србији који су од значаја за биолошко сузбијање инвазивних корова 
евроазијског порекла, истраживачи биолошке лабораторије Института 
за заштиту биља у Земуну (садашњи Институт за заштиту биља и жи-
вотну средину) могу се сврстати у доајене ових истраживања на ширем 
европском, па и светском простору. Кадровскa политикa коју је од самог 
почетка, средином прошлог века, осмислио први директор и оснивач Ин-
ститута за заштиту биља, проф. др. Guido Nonveiller, била је усмерена 
у правцу формирања интердисциплинарних истраживача са биолош-
ким и агрономским профилом образовања. То је резултирало оснивањем 
Одсека за биолошко сузбијање штеточина још давне 1954. године, првог 
такве врсте у Европи, са специфичном логистиком која је потребна за 
ову врсту истраживања. Захваљујући оваквом приступу, Институт за 
заштиту биља је постао водећа научна установа у земљи за истраживања 
агро-биодиверзитета, односно пионир у истраживањима биоеколошких 
интеракција од значаја за развој биолошке контроле штетних организама, 
у то време, потпуно нове биолошке дисциплине. Ово је резултирало пр-
вом појавом билатералних истраживачких пројеката између института, 
других научноистраживачких установа у тадашњој Југославији и USDA 
(United States Departmant of Agriculture), који су пре свега били заснова-
ни на принципима класичне биолошке контроле штетних оргнизама. У 
периоду од 1967. до 1974. године у Србији су реализована истраживања у 
оквиру пројекта биолошког сузбијања Linaria dalmatica (Plantaginaceae) 
и Salvia aethiops (Lamiaceae) под називом “Project 480: Europe: Yugoslavia 
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E30-Ent-12 – Distribution and natural enemies of the weeds Dalmatian 
toadflax (Linaria dalmiatica Mill) and Mediterranean sage (Salvia aethiopsis 
L.) in Yugoslavia”. У каснијем периоду подржано је још неколико пројека-
та од стране USDA: Elaboration of protective measures for agricultural crops 
against parasitic phanerogams belonging to the genera Cuscuta and Orobanche 
(parasitic herbs – dodders and broomrape) (1968‒1971), Biological control of 
terrestrial and aquatic weeds and pests of crop plants (1977‒1983), Biological 
control of insects and weeds (1981‒1986), Biocontrol of Yugoslavian and North 
American weeds with insects, pathogens and other biotic agents (1988‒1990, 
1991). Поред L. dalmatica, и S. aethiops [1], истраживања су била усме-
рена у циљу изналажења потенцијалних фитофагних инсеката за суз-
бијање инвазивних корова на северноамеричком континенту, пре свега 
Myriophyllum spicatum L. (Haloragaceae) [2] Carduus nutans [3], Carduus 
acanthoides, Cirsium arvense, Centaurea solstitialis [4,5], Centaurea maculosa 
(Asteraceae), Euphorbia cyparissias и Euphorbia virgata (Euphorbiaceae) [6]. 
Од самог почетка примене инсеката као биолошког средства за суз-
бијање инвазивних корова, услови и методи истраживања пролазили су 
кроз неколико фаза прилагођавања и усавршавања у односу на захтеве 
очувања аутохтоног биодиверзитета у подручјима где биолошки агент 
треба да изврши свој утицај. У почетку, утицај инсеката на циљни коров 
је био од пресудног значаја приликом оцењивања ефикасности изабраног 
фитофага. У каснијој фази, развија се критички однос према употреби 
инсеката, односно истраживања потенцијалних биолошких агената по-
стају комплекснија у циљу сагледавања свих биоеколошких интеракција 
које потенцијални биолошки агент може да оствари са осталим биљним 
врстама средине, како у свом нативном ареалу, тако и, после интродук-
ције, у новој средини [7, 8]. Како је спектар потенцијалних интеракција 
биолошког агента и средине изузетно широк, тестови погодности изабра-
ног биолошког агента су веома разноврсни, а сами инсекти пролазе кроз 
дуготрајан процес ригорозних тестирања и евалуација у циљу избега-
вања негативних еколошких и/или економских последица [9]. 
Инвазивне алохтоне врсте проузрокују значајну штету по животну 
средину у различитим екосистемима на глобалном нивоу. Класична био-
лошка контрола (намерно испуштање природних непријатеља егзотичних 
штеточина ради њихове контроле) представља важно средство у интеграл-
ној заштити биља и животне средине. Дугорочно, финасирање оваквих 
пројеката сматра се пре свега економски оправданим, при чему се уложена 
средства вишеструко враћају кроз кумулативне ефекте контроле штетних 
организама [10]. Међутим, иако је безбедност примене биолошких агената 
за контролу штетних организама последње две деценије значајно повећана, 
иста је и даље предмет дебате у смислу еколошке релевантности утицаја на 
нециљне организме. Једна од најкритичнијих тачака дебате јесте питање 
да ли су и у ком обиму тестови специфичности потенцијалних биолошких 
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агената према биљци домаћину корисни у процени потенцијалног ризика 
по нативну флору подручја у ком се врши интродукција. 
Глобализација и интензивна робна размена између држава, допри-
неле су размени биота из различитих зоогеографских подручја, које често, 
ако дође до прилагођавања новој средини, представљају реалну претњу 
за локалне екосистеме. Овај проблем је јасно препознат на Конференцији 
о животној средини и одрживом развоју (UNCED, Rio de Janeiro, 1992) где 
су се лидери земаља из целог света сложили да је примарни циљ светског 
развоја у 21. веку заштита животне средине и одрживи развој. У агенди 
21 (поглавље 14), биолошка контрола је препозната као метод избора у 
сузбијању штетних организама [11]. 
Биолошка контрола подразумева регулисање густине популација 
штетног организма, испод економског или еколошког прага штетности, 
применом природних непријатеља датог организма [12]. циљ биолошке 
контроле корова је редуковање популације корова испод економског или 
еколошког прага штетности, а са друге стране, омогућавање дуготрајне 
стабилности између популација природних непријатеља и корова, односно 
oдржавањe еколошке хомеостазе у биолошком систему путем различитих 
регулаторних механизама [13]. У контексту биолошке контроле, хомеостаза 
зависи од било којег утицаја који може ограничити експлоатацију ресурса 
штетног организма од стране агента. Главни концепт на коме се заснива 
класична биолошка контрола је коришћење популационе екологије природ-
ног непријатеља у контроли инвазивне врсте. Како би се избегли неуспеси у 
примени овог концепта, развијена је одговарајућа методологија предвиђања 
која је првенствено заснована на еколошким критеријумима [14]. 
ИНСЕКТИ ПОРЕКЛОМ ИЗ СРБИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА  
ЗА БИОЛОШКУ КОНТРОЛУ КОРОВА
Истраживања до 1992. године
 
Истраживања реализована у оквиру USDA Project 480 резултира-
ла су интродукцијом појединих врста инсеката пореклом из Србије на 
подручје северне Америке (табела 1). Након провере њиховог утицаја на 
циљне инвазивне корове и спроведених тестова специфичности развића 
ларви, интродуковане су врсте Sphenoptera jugoslavica за биолошко суз-
бијање Centaurea diffusa (Asteraceae) [15], Hylas euphorbiae [16], Oberea 
erythrocephala (Schrank) [17] (слика 1), Pegomya euphorbiae и P. curticornis 
(Diptera: Anthomyiidae) [18] за биолошко сузбијање инвазивних млечика 
Euphorbia esula, E. cyparissias и E. virgata. Од посебног значаја за био-
лошку контролу инвазивних млечика на територији северне Америке 
била је интродукција неколико врста бувача из рода Aphthona (Coleoptera: 
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Chrysomelidae), A. lacertosa, A. nigris­cutis и A. flava [19] (слика 1). За суз-
бијање Centaurea diffusa и Centaurea maculosa интродуковане су две врсте 
сурлаша: Larinus obtusus и L. minutus (Coleoptera: Curculionidae) [20]. Лис-
ни дефолијатор Calophasia lunula (Lepidoptera: Noctuidae) интродукована 
је у циљу контроле Linaria dalmatica и L. vulgaris (Plantaginaceae) [21]. 
Табела 1. Биолошки агенти пореклом из Србије који су интродуковани у циљу 
биолошког сузбијања инвазивних корова евроазијског порекла  
у Северној Америци до 1990. године 
Име циљног корова 
(фамилија) Име биолошког агента (ред, фамилија) Локације у Србији
Centaurea diffusa 
(Asteraceae)




Larinus obtusus Gyllenhal, 1835 (Coleoptera, 
Curculionidae) 






Hylas euphorbiae (Linnaeus, 1758) 
(Lepidoptera, Sphingidae) 
Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) 
(Coleoptera, Cerambiycidae) Pegomya 
euphorbiae (Kieffer, 1909) (Diptera: 
Anthomyiidae)  





(Euphorbiaceae)   
Hylas euphorbiae (Linnaeus, 1758) 
(Lepidoptera, Sphingidae) 
Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) 
(Coleoptera, Cerambiycidae) Pegomya 
curticornis (Stein, 1916) (Diptera: 
Anthomyiidae) 






Hylas euphorbiae (Linnaeus, 1758) 
(Lepidoptera, Sphingidae) 
Oberea erythrocephala (Schrank, 1776) 
(Coleoptera, Cerambiycidae) Aphthona 









(Plantaginaceae) Calophasia lunula (Lepidoptera, Noctuidae)
Војводина,  
источна Србија
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Истраживања до 2000. године 
У периоду између 1990‒1999. године на територији Србије је ис-
траживана биолошка ефикасност ризофагних врста стаклокрилаца 
(Sesiidae: Lepidoptera) чије су ларве у асоцијацији са различитим врста-
ма из рода Euphorbia [22]. Као биолошки агенти интродуковане су врсте 
Chamaesphecia hungarica и Ch. crassicornis за сузбијање Euphorbia virgata 
и Ch. astatiformis за сузбијање E. esula [23] (слика 2). Два мољца из фами-
лије Cosmopterigidae, Eteobalea serratella и E. intermediella, чије се ларве 
развијају у корену Linaria vulgaris и Linaria genistifolia, интродуковане су 
у циљу контроле северноамеричких популација L. vulgaris и L. dalmatica 
[24] (табела 2). 
Слика 1. Инсекти пореклом из Србије од значаја за биолошку контролу корова до 1992. 
године: а ‒ Aphthona flava; б ‒ Aphthona nigriscutis; в ‒ Aphthona lacertosa; г ‒ Oberea 
erythrocephala
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У овом периоду вршена су истраживања фитофагних инсека-
та за контролу популација европског корова Cynoglossum officinale 
(Boraginaceae). Од посебног интереса су били сурлаши из рода Mogulones, 
M. cruciger и M. trisignatus (Gyllenhal, 1837), а у каснијој фази истражи-
вања и врста M. borraginis (Fabricius, 1792) као и ризофагна мува Cheilosia 
pascuorum Becker, 1894 (Diptera, Syrphidae). После опсежних испитивања 
специфичности у односу на друге биљке домаћине, у северну Америку је 
интродукована само врста M. cruciger [25]. 
 
Табела 2. Биолошки агенти пореклом из Србије који су интродуковани у циљу 
сузбијања инвазивних корова евроазијског порекла у северној Америци  
између 1990. до 2000. године 
Име циљног корова  
(фамилија)
Име биолошког агента  
(ред, фамилија) Локације у Србији
Euphorbia cyparissias 
(Euphorbiaceae) 




Euphorbia esula  
(Euphorbiaceae)   
Chamaesphecia astatiformis (H-Schaffer, 
1846) (Lepidoptera, Sesiidae) 
Војводина, источна 
Србија
Слика 2. Инсекти пореклом из Србије од значаја за биолошку контролу корова до 2000. 
године: а ‒ Chamaesphecia hungarica; б ‒ Chamaesphecia crassicornis; в ‒ Chamaesphecia 
empiformis; г ‒ Chamaesphecia astatiformis
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Име циљног корова  
(фамилија)
Име биолошког агента  




Bartel, 1912(Lepidoptera, Sesiidae) 




Linaria vulgaris  
(Plantaginaceae)
Eteobalea serratella (Treitschke, 1833) 
(Lepidoptera, Cosmopterigidae) источна Србија
Linaria dalmatica  
(Plantaginaceae)
Eteobalea intermediella (Riedl, 1966) 
(Lepidoptera, Cosmopterigidae) Нови Београд
Cynoglossum officinale 
(Boraginaceae)




Истраживања после 2000. године 
Примена нових метода у биолошкој контроли корова алохтоног по-
рекла значајно је променила прецизност и поузданост у сагледавању од-
носа између биолошког агента и коровске врсте која је предмет сузбијања. 
Ово је последица и нагомиланог искуства са биолошким агентима који су 
интродуковани у претходном периоду. Нова сазнања у вези специфичних 
интеракција које постоје на нивоу инсект-биљка домаћин ставила су у 
први план популационо-генетичке особености биолошког агента и циљ-
ног корова [26]. Услед тога је ниво сагледавања интеракција у овим сис-
темима данас сведен чак до нивоа специфичности локалних популација 
агента. Развој молекуларних метода је снажно утицао на прецизност са-
гледавања особености популација инсеката као потенцијалних биолош-
ких агената. Сазнања о релативно честом процесу криптичне специјације 
[27] и специјализацији популација унутар једног таксона [28], допринела 
су већој безбедности у тумачењу резултата приликом тестирања специ-
фичности агента у односу на остале биљке из његовог окружења.
Фокус истраживања инсеката пореклом из Србије, као потенцијал-
них агената у биолошкој контроли, у последњих петнаест година је био 
усмерен на сложене популационо-генетичке односе рилаша у асоцијацији 
са инвазивним биљним врстама из рода Linaria. Поред решавања озбиљ-
них методолошких проблема у раду са рилашима из родова Mecinus и 
Rhinusa (слика 3), на популационом нивоу истраживања су указала на 
необично високу генетску дивергентност која је код поменутих врста у 
директној зависности од биљке домаћина [29]. Популационо-генетичка 
истраживања рилаша из наведених родова резултовала су повећањем 
броја потенцијалних агената за биолошку контролу инвазивних врста 
Linaria [30, 31, 32]. У оквиру врсте Mecinus janthinus Germar, 1821 опи-
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Слика 3. Инсекти пореклом из Србије од значаја за биолошку контролу корова после 
2000. године: а ‒ Rhinusa pilosa; б ‒ Rhinusa rara; в ‒ Mecinus janthinus; г ‒ Mecinus 
janthiniformis; д ‒ Mecinus peterharrisi; ђ ‒ Mecinus laeviceps
сана је криптична врста Mecinus janthiniformis Toševski & Caldara, 2011, 
која је у асоцијацији са Linaria dalmatica и L. genistifolia. Унутар Mecinus 
heydenii комплекса врста, описана је врста Mecinus peterharrisi Toševski & 
Caldara, 2013 са L. dalmatica и подврста Mecinus laeviceps ssp. meridionalis 
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Toševski & Jović, 2013 са L. genistifolia из источне Србије и Бугарске. Број 
потенцијалних врста за биолошко сузбијање инвазивних корова рода 
Linaria повећан је после популационо-генетичких истраживања галикол-
не врсте Rhinusa pilosa (Gyllenhal, 1838) која је у асоцијацији са L. vulgaris. 
Том приликом је описана је врста Rhinusa rara Toševski & Caldara, 2015, 
која је у асоцијацији са L. genistifolia и Linaria dalmatica из источне Ср-
бије, Мађарске и јужне Русије. Све новоописане врсте се налазе у процесу 
оцене биолошке погодности за сузбијање инвазивних Linaria у северној 
Америци. Током 2014. године, у северозападну Канаду је интродукована 
и успешно одомаћена галиколна врста Rhinusa pilosa. 
ФИТОФАГНЕ ГРИЊЕ ИЗ НАДФАМИЛИЈЕ ERIOPHYOIDEA 
У ФАУНИ СРБИЈЕ, КАНДИДАТИ КЛАСИЧНЕ БИОЛОШКЕ 
КОНТРОЛЕ КОРОВА
Кратак историјат и актуелна истраживања  
биолошке контроле ериофидама
Ериофиде (Acari: Eriophyoidea су најразноврснија група фитофаг-
них гриња која данас броји око 5000 номиналних врста [33]. Већ више 
деценија се ове гриње разматрају као потенцијални агенси класичне би-
олошке контроле корова пре свега због високог степена специфичности 
за домаћина као и способности да утичу на смањење компетитивне спо-
собности и виталности циљаних врста корова [34]. На основу располо-
живих литературних података [35] процењено је да скоро 80% ериофида 
паразитира на једној биљној врсти, а чак 99% на биљним врстама у ок-
виру једне фамилије. Још је Cromroy [36], када је међу првима истакао 
значај ових гриња у биолошкој борби против корова, навео поред мо-
нофагије низ особина које ову групу чине погодном за биолошку бор-
бу против корова као што су могућност дисперзије ветром, селективна 
преферентност за поједине биљне органе, како вегетативне тако и гене-
ративне, велику густину популација, мале димензије које омогућавају 
да се велики број индивидуа смести на малом простору, кратак животни 
циклус, већи број генерација годишње, а такође и могућност да се ко-
ристе са другим агенсима, инсектима или микроорганизмима са којима 
нису у компетицији. Исти аутор [37] је успоставио такозвани “scoring” 
или бодовни систем за процену потенцијалне ефикасности гриња у би-
олошкој контроли корова који обухвата 12 категорија. Истичући зна-
чај ове групе гриња Andres [38] је истакао да већина врста утиче на 
формирање гала и тиме делују на биљку изазивајући промене у мета-
болизму, снижавањем, преусмеравањем и „заробљавањем“ материја ес-
енцијалних за њен раст и репродукцију. У последњој деценији 20. века 
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објављена је, често цитирана, листа ериофида – кандидата биолошке 
контроле на основу резултата седмогодишњих истраживања у Пољској 
и тадашњој Југославији (претежно Србији и црној Гори) [39]. Исте годи-
не је објављен прегледни рад [40] у коме су анализирани до тада познати 
случајеви класичне биолошке контроле корова. Анализирано је 8 врста 
од којих су три, Aceria chondrillae (Can.), A. malherbae (Nuzz.) и Aculus 
hyperici (Liro) биле интродуковане и засновале су популације у Северној 
Америци, односно Аустралији. Поред тога посебно детаљно је проуча-
вана аутохтона америчка врста Phyllocoptes fructiphilus K., за биолошку 
контролу Rosa multiflora Thunb. која је раних 1800-их интродукована као 
украсна из Јапана, Кине и Кореје у Северну Америку, а која је средином 
20. века постала коров [41]. У најновијем прегледном раду који се тиче 
ове тематике [34], анализирани су до тада познати примери коришћења 
ериофида у контроли корова, посебно, њихова ефикасност. Анализа је 
обухватила 13 врста које су подвргнуте извесном степену евалуације 
пре интродукције и испуштања у нове просторе. Само пет врста, Aceria 
genistae (Nalepa), Aceria sp. (вероватно A. neseri Smith Meyer), A. lantanae 
(Cook), Cecidophyes rouhollahi Craemer и Floracarus perrepae Knihinicki 
and Boczek, су од почетка 2000-их, биле потврђене за интродукцију и 
испуштање. A. genistae је засновала популације у Аустралији и Новом 
Зеланду, A. neseri (?) у Аустралији, A. lantanae је била премештена и 
засновала је популације у САД, C. rouhollahi је безуспешно интродуко-
вана у Канаду, а F. perrepae је успешно интродукована и засновала је 
популације у САД [42]. Последњих неколико година Aceria acroptiloni 
Shevchenko & Kovalev која је одавно позната као потенцијални агенс 
биолошке контроле коровске врсте Rhaponticum repens (L.) и која је била 
увезена у Украјину 1973. и Узбекистан 1997. редистрибуцијом, [42] про-
учава се са циљем да се увезе у Северну Америку. Ова врста према ис-
траживањима Schaffner et al. [43] има много већи утицај на овај коров од 
било које хербиворне врсте. Различитим експерименталним приступи-
ма констатовано је да напад ове гриње редукује биомасу R. repens 40–75 
%, број цветних главица за 60–80 % а продукцију семена за 95–98 % 
[44]. У последње време номиновани су међу ериофидама нови кандида-
ти биолошке контроле корова Aceria eleagnicola Farkas, и A. angustifoliae 
Denizhan, Monfreda, de Lillo et Çobanoglu за Eleagnus angustifolia L., M. 
rapistri, Carmona за Isatis tinctoria L., Metaculus lepidifolii Monfreda and 
de Lillo, за Lepidium latifolium L., Aculodes sp.n ? за Taeniaterum caput­
medusae (L.) Nevski, Aculodes c.f. dubius, за Bromus tectorum L., у САД, 
као и Aceria artemisiifoliae Vidović et Petanović за Ambrosia artemisiifolia 
L. и Aculops mosoniensis Ripka за Ailanthus altissima (Mill.) Swingle у Ев-
ропи. Као још увек актуелни кандидати биолошке контроле Lepidium 
draba L. и Cirsium arvense ( L.) Scop., проучавају се комплекси врста A. 
drabae (Nal.) s. l. и Aceria anthocoptes (Nal.) s. l. [45]. 
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Ериофиде у фауни Србије потенцијални  
кандидати биолошке контроле корова –  
резултати досадашњих и актелна истраживања 
Проучавања ериофида као потенцијалних кандидата биолошке бор-
бе против корова започела су у Србији већ почетком 1980-их, са циљем 
да се пре свега открију врсте за потребе класичне биолошке контроле на 
другим просторима (континентима) али и конзервационе, односно инун-
дативне биолошке борбе у Србији. До сада је у Србији откривено око 100 
врста ериофида које насељавају различите врсте корова у агроекосисте-
мима, на рудералним стаништима, ливадама и пашњацима и у шумама. 
Подаци о евидентираним врстама могу се наћи у радовима [39], [46], [47], 
[48]. На листи од преко 50 врста ериофида које су за ову намену у скорије 
време разматране у свету [34], на територији Србије је забележено око 
50% наведених врста. Најновијим истраживањима откривене су и/или 
описане нове врсте, па је број потенцијално значајних врста повећан. На 
основу великог броја врста, које насељавају корове, може се закључити да 
Србија представља значајан ресурс ериофида као потенцијалних канди-
дата биолошке контроле корова.
Први рад у коме су евидентиране ериофиде на неким коровским 
биљним врстама у околини Београда објављен је почеткон 1980-их [49]. 
Крајем 1980-их започела су проучавања специфичности за домаћина вр-
сте Epitrimerus taraxaci Liro [50]. Да би се омогућила биолошка контро-
ла интродукованог корова Geranium dissectum L. иницирана су од стане 
Southern Insect Management Laboratory, USDA – ARS прелиминарна ис-
траживања у Европи (Србији, Италији и Пољској) почетком 1990-их, а као 
резултат описне су три нове врсте, из сваке земље по једна [51], [52]. Поте-
цијални пројекат са USDA‒ARS започет прелиминарним истраживањи-
ма почетком 1990-их, а који се односио на кандидате биолошке контроле 
Euphorbia spp. резултирао је евидентирањем шест потенцијалних канди-
дата и описом 4 нове врсте за науку, као и детаљним проучавањима мор-
фологије и биоекологије ериофида на млечикама. Резултати су објављени 
у већем броју радова од којих се овом приликом наводе [53], [54], [55], [39]. 
Поменута истраживања настављена су у оквиру националних пројеката 
јер је у том периоду Србија била под санкцијама које су обухватиле и 
научну сарадњу. 
Истраживања у оквиру ове тематике настављена су и интензиви-
рана пре више од једне деценије у оквиру међународних пројеката и/или 
споразума o сарадњи са међународним организацијама CAB International, 
USDA‒ARS, European Biological Contol Laboratory (EBCL), Landcare 
Research New Zealand Ltd (табела 3).
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Табела 3. Списак изабраних врста ериофида, забележених и проучаваних у Србији  
од 2000. године за потребе класичне биолошке контроле корова 
Врста ерифида Врста корова
Aculops mosiniensis Ripka Ailanthus altisima
Aceria artemisiifoliae Vidović & Petanović Ambrosia artemisiifolia
Aceria anthocoptes (Nal.) Cirsium arvense
Aceria vitalbae (Can.) Clematis vitalba
Leipotrix dipsacivagus Petanović & Rector Dipsacus lacinatus 
Aculops euphorbiae (Petanović) Euphorbia seguierana
Aceria eleagnicola Farkas Eleagnus angustifolia
Aceria angustifoliae Denizhan, Monfrda, Lillo&Cobanoglu Eleagnus angustifolia
Metaculus diplotaxi Petanović et Vidović Diplotaxis tenuifolia 
Aculodes c.f. dubius Bromus tectorum
Aculodes altamurgiensis de Lillo & Vidović Taeniaterum caput­medusae
Посебно су детаљно проучаване врсте Aceria anthocoptes (Nal.) и 
Leipothrix dipsacivagus Petanović et Rector. Анализиран је утицај на биљ-
не врсте домаћина на морфолошком и анатомском нивоу, у пољским и 
експерименталним условима, детаљно су описани симптоми, животни 
циклус и густина популација, као и фенетичка варијабилност у односу на 
различите домаћине и географско распострањење и указано је на откриће 
криптичких врста [56], [57], [58], [59], [60], [61].
Актуелни пројекти на којима се ради у Србији у сарадњи са наве-
деним међународним лабораторијама обухватају истраживања таксоном-
ског статуса и употребљивости Aceria acroptiloni Kovalev et Shevchenko 
[62] у класичној биолошкој контроли Rhaponticum repens (L.) Hidalgo и 
погодности Metaculus lepidifolii Monfreda et de Lillo у класичној биолош-
кој контроли Lepidium latifolium L. Поменуте врсте ериофида су пореклом 
из Ирана, Јерменије, Турске, Грузије, Италије, а у нашим лабораторијама 
Катедре за ентомологију и пољопривредну зоологију Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду и Института за заштиту биља и жи-
вотну средину Београд, обавља се поуздана идентификација материјала 
из пољских и лабораторијских тестова специфичности, као и молекулар-
на карактеризација. Такође је у току описивање нове врсте Aceria sp. n. 
пореклом из Ирана, Јерменије, Узбекистана и Турске са корова Alhagi 
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maurorum Medik (слика 4а), ревизија таксономског статуса Metaculus 
rapistri Carmona са биљних врста Isatis tinctoria L. из Турске и Rapistrum 
rugosum (L.) All. са типског локалитета из Португала, за које су већ урађе-
не морфометријске анализе и добијене секвенце COI mt DNA које указују 
на специјске разлике. Поред тога из комплекса фенетички сличних вр-
ста рода Metaculus, описана је са коровске врсте Diplotaxis tenuifolia (L.) 
DC. нова врста за науку Metaculus diplotaxi Petanović et Vidović [63] (сли-
ка 4б). У току су морфометријска и молеркуларна испитивања и тесто-
ви специфичности за домаћина врста Aceria eleagnicola Farkas и Aceria 
angustifoliae Denizhan, Monfrеda, Lillo & Cobanoglu, пореклом из Србије 
(слика 4в). Врсте Aculodes cf. dubius и Aculodes altamurgiensis de Lillo & 
Vidović присутне у фауни Србије, Бугарске и Италије, испитују се као 
потенцијални агенси биолошке борбе против Anisantha (syn. Bromus) 
tectorum (L.), односно Taeniaterum caput­medusae (L.) Nevski, нових коро-
ва за биолошко сузбијање у Северној Америци.
Будући да је Ambrosia artemisifolia L. најважнији алохтони инва-
зивни коров у Европи, да је полен ове биљне врсте опасан алерген, да је 
поред тога значајна као сегетални коров који окупира и непољопривред-
но земљиште, а изгледа јој погодују и климатске промене, предузете су 
активности које се односе на одрживо управљање овом врстом у Евро-
пи у оквиру FE COST Action FA 1203. Прелиминарним истраживањима у 
Србији пронађена је и описана нова врста за науку Aceria artemisiifoliae 
Vidović & Petanović, (слика 4г) која је вероватно ненамерно интродукова-
на са домаћином, чије особине указују на могућност примене у биолош-
кој контроли [64]. Кисело дрво Ailanthus altissima (Mill.) Swingle је такође 
Слика 4. SEM фотографије ериофида и симптоми на биљкама домаћинима:  
а – Aceria sp.; Alhagi maurorum б – Metaculus diplotaxi; Diplotaxis tenuifolia в – Aceria 
angustifoliae; Eleagnus angustifolia г – Aceria artemisiifoliae, Ambrosia artemisiifolia
а б
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још једна алохтона врста на којој је недавно у Мађарској описана нова вр-
ста ериофиде Aculops mosiniensis Ripka [65]. На киселом дрвету су у Ита-
лији и Србији регистровани симптоми увијања и опадања листова које 
изазивају густе популације ове гриње. У току су детаљнија истраживања 
специфичности A. artemisiifoliae за домаћина и утицаја A. mosiniensis на 
Ailanthus altissima.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Србија има изузетне потенцијале за истраживања фауне инсеката 
и ериофида од значаја за класичну биолошку контролу корова евроазијс-
ког порекла, који су означени као инвазивни у другим биогеографским 
подручјима. То се јасно види кроз програме класичне биолошке контроле 
који су у Србији покренути још крајем шездесетих година прошлог века. 
Програми биолошке контроле инвазивних егзотичних корова су по пра-
вилу дуготрајни, при чему су од суштинског значаја истраживања фито-
фагних особености изабраног биолошког агента и оцењивање нивоа спе-
цифичности у односу на аутентичну биљку коју користи за своје развиће. 
Као пример треба напоменути да истраживања асоцијација фитофага са 
инвазивним коровима из рода Linaria, скоро у континуитету, трају од 
1967. године до данас [1], [66 ]. 
Истраживања у вези са класичном биолошком контролом у Србији 
су углавном била повезана са пописом фитофагне фауне појединих коро-
ва и оцене погодности потенцијалних биолошких агената. До деведесе-
тих година прошлог века Србија је била најзначајније европско подручје 
са којег је вршена интродукција инсеката за сузбијање инвазивних коров-
ских врста у северној Америци. Преко 50 000 примерака Aphthona flava и 
A. nigriscutis са подручја Горњачке клисуре (Ждрело, Петровац на Млави) 
интродуковано је у периоду од 1985. до 1989. године у циљу биолошког 
сузбијања инвазивних врста млечика, пре свега Euphorbia cyparissias. 
У истом овом периоду интродуковано је више од 30 000 примерака вр-
сте Aphthona lacertosa сакупљених са ширег подручја Кузмина (Срем) 
и Банатског Карловца (јужни Банат) у циљу сузбијања врсте Euphorbia 
virgata. Треба напоменути да је сузбијање инвазивних врста Euphorbia, 
уз помоћ врста из рода Aphthona, један од најуспешнијих програма класи-
чне биолошке контроле у Северној Америци [67], при чему су популације 
инвазивних млечика у појединим областима сведене на свега 0.3–4%, од 
пређашњих 100% покровности пашњачких станишта.
Такође, можемо истаћи да је Србија важан ресурс гриња из надфа-
милије Eriophyoidea, потенцијалних кандидата превасходно класичне, 
али и аугментационе и конзервационе биолошке контроле корова и да је 
у досадашњим истраживањима добијено доста података који могу бити 
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основа за будући рад на овом пољу. То се нарочито односи на детаљнија 
систематска истраживања појединих врста спроведена у претходној де-
ценији.
Истраживање потенцијалних агената за биолошку контролу ин-
вазивних корова у непосредној је вези са разноврсношћу флоре и фауне 
фитофагних инсеката и гриња. Као централно подручје балканског ре-
фугијума, Србија се, због свог положаја, наводи као „центар европског 
биодиверзитета“ на коме се сусрећу централноевропски, азијски и север-
ноафрички флористички и фаунистички елементи [68], [69]. Оваквo бо-
гатство диверзитета је последица бројних колонизација и реколонизација 
биота током Квартара, односно периода глацијације и интерглацијација-
ције [70], што је довело до изузетно изражене интраспецифичне дивер-
генције код многих фитофагних инсеката на територији Балкана, нарочи-
то код монофагних врста које су својим развићем везане за једну биљну 
врсту. Са становишта биолошке контроле корова, интраспецифична ге-
нетска дивергенција популација одређеног фитофага представља додатни 
изазов у сагледавању потенцијалних могућности биолошког агента, што 
је од посебног значаја за сам процес истраживања и за касније оцењивања 
његове погодности у класичној биолошкој контроли инвазивних корова. 
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BIOLOGICAL CONTROL OF WEEDS 
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Radmila PETANOVIĆ 
S u m m a r y
Territory of the Republic of Serbia, as the central area of the Balkan 
Peninsula, is of particular interest as a point where biological entities coming 
from central Europe, Asia Minor, Mediterranean and North Africa encounter. 
Hence, this area has been declared as a “center of European biodiversity”. 
Natural consequence of Serbia’s geographic position and the richness of 
the flora is the great diversity of insect fauna (Insecta). Observed diversity 
of entomofauna is the reason why the territory of Serbia is attractive for the 
research in biological control. Climate change and the intensive exchange of 
biota as a direct consequence of increasing global trend of trade between the 
countries is what make this a particularly important issue. 
Although Serbia has a relatively short history of research on phytophagous 
insects as biological control agents for Eurasian origin weeds, researchers at the 
biological laboratory of Institute for plant protection based in Zemun (presently 
Institute for plant protection and environment, Zemun) can be considered as 
doyens of biological control research in Europe and even worldwide. The first 
department for biological control of pests in Europe started working in the 
Institute for plant protection in Zemun, in 1954. The founder and the first director 
of the Institute for plant protection, prof. dr. Guido Nonveiller, had a vision of 
forming a team of interdisciplinary researchers with biological and agronomic 
background. In the period from 1967–1974, the project entitled “Project 480: 
Europe: Yugoslavia E30-Ent-12 – Distribution and natural enemies of the weeds 
Dalmatian toadflax (Linaria dalmatica Mill) and Mediterranean sage (Salvia 
aethiopsis L.) in Yugoslavia”, has been carried out for the purpose of biological 
control of L. dalmatica (Plantaginaceae) and Salvia aethiops (Lamiaceae). 
Four more projects supported by the USDA followed: Elaboration of protective 
measures for agricultural crops against parasitic phanerogams belonging to 
the genera Cuscuta and Orobanche (parasitic herbs – dodders and broomrape) 
(1968–1971), Biological control of terrestrial and aquatic weeds and pests of 
crop plants (1977–1983), Biological control of insects and weeds (1981–1986), 
Biocontrol of Yugoslavian and North American weeds with insects, pathogens 
and other biotic agents (1988–1990, 1991). Research on potential phytophagous 
insects against invasive weeds in North America included, beside a forementioned 
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plants, Myriophyllum spicatum L. (Haloragaceae), Carduus nutans, Carduus 
acanthoides, Cirsium arvense, Centaurea solstitialis, Centaurea maculosa 
(Asteraceae), Euphorbia cyparissias and Euphorbia virgata (Euphorbaceae).
Classical biological control (i.e. intentional release of natural enemies of 
exotic pests for the purpose of their control) represents a very important tool 
in the integrated pest management. Globalization and intensive trade between 
countries have led to exchange of organisms from different zoogeographical 
regions. Should those organisms adapt to the new environment, they could 
potentially represent threat to local ecosystems. This is the reason why, 
according to Agenda 21 (Chapter 14), biological control has been recognized as 
a method of choice in pest control.
Until 1992, the research within USDA Project 480 resulted in introduction 
of several insect species in the area of North America. Introduced species were: 
Sphenoptera jugoslavica for the purpose of controlling Centaurea diffusa 
(Asteraceae), Hylas euphorbiae, Oberea erythrocephala, Pegomya euphorbiae 
and P. curticornis (Diptera: Anthomyiidae) for the control of invasive spurge 
species Euphorbia esula, E. cyparissias and E. virgata. Species from the genus 
Aphthona (Coleoptera, Chrysomelidae), A. lacertosa, A. nigris­cutis and A. 
flava, were introduced for the same reason. Further, two weevil species, Larinus 
obtusus and L. minutus (Coleoptera, Curculionidae), were used against Centaurea 
diffusa and Centaurea maculosa. Lastly, defoliator species Calophasia lunula 
(Lepidoptera: Noctuidae) was introduced for the control of Linaria dalmatica 
and L. vulgaris (Plantaginaceae).
During the period of 1992–1999, introduced species were Chamaesphecia 
hungarica and Ch. crassicornis for the control of Euphorbia virgata and 
Chamaesphecia hungaricafor the control of Euphorbia esula. Two moth species, 
Eteobalea serratella and E. intermediella (Cosmopterigidae), were introduced for 
the control of north American populations of Linaria vulgaris and L. dalmatica. 
Finally, after extensive host specificity tests, a weevil species Mogulones 
cruciger was introduced for the purpose of controlling Cynoglossum officinale 
(Boraginaceae) in North America .
Advances in molecular techniques in the 21st century have led to turn over 
in biological control research. New knowledge on specific interactions within 
the insect-plant system has placed in the focus population-genetic properties of 
the biological control agent. Molecular techniques also enabled understanding 
biological properties of local insect’s populations as well as cryptic speciation, 
which consequently led to overall better safety and precision in biological control 
research. The research, since 2000, has been focused on invasive plant species of 
the genus Linaria and weevils of the genus Mecinus and Rhinusa. New research 
enabled introduction and successful development of gallicol weevil species 
Rhinusapilosa in north-west Canada. Furthermore, cryptic species Mecinus 
janthiniformis was described within the Mecinus jathinus. Within Mecinus 
heydenii complex of species, one cryptic species were described, Mecinus 
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peterharrisi in association with L. dalmatica and one subspecies Mecinus 
laeviceps ssp. meridionalis association with L. genistifolia from East Serbia 
and Bulgaria. One new gallforming weevil species was also described, namely 
Rhinusa rara in association with L. genistifolia and L. dalmatica from East 
Serbia, Hungary and South Russia. All newly described species and subspecies 
are in the research process of suitability assessment as the biological control 
agents.
Besides insects many species of eriophyoid mites, an obligatory plant 
feeders, are considered to be among the most promising candidate agents for 
classical biological control of weeds due to their biology and host-plant relationship. 
Eriophyoid mites have high degree of host specificity, about 80% of currently known 
species have been recorded on a one host plant. Among approximately 5000 known 
species about 50 are considered as potential weed control agents in the world. More 
than 50% of these species have been discovered in Serbia. Investigations in this 
field started in early 1980’s. In the period 1990–2000’s in the framework of different 
projects three new species for science were described on Geranium dissectum L. 
and four on Euphorbia spp. At the beginning of 2000’s, especially detailed studies 
of Aceria anthocoptes (Nal.) and Leipothrix dipsacivagus Petanović. et Rector have 
been carried out from the different points of view. 
During the last years few eriophyoid mites were investigated within the 
framework of different European programs of classical biological control of weeds. 
Aceria acroptiloni Kovalev et Shevchenko was studied as agent of biocontrol of 
Rhaponticum repens (L.) Hidalgo, Metaculus spp. were studied for biological 
control of Lepidium latifolium L., Isatis tinctoria and Diplotaxis tenuifolia, as well 
as two Aceria spp. for biological control of Eleagnus angustifolia L. Moreover 
two potential biocontrol agents Aceria artemisiifoliae Vidović & Petanović, and 
Aculops mosiniensis Ripka against Ambrosia artemisifolia L. and Ailanthus 
altissima (Mill) Swingle respectively have been nominated recently. More or less 
integrative approach in species delimitation has been applied using combined 
techniques of phase contrast light microscopy, pseudo dark field, differential 
interference contrast microscopy, confocal laser scanning microscopy, scanning 
electron microscopy and sequencing of barcoding region of mt COI DNA. 
Traditional morphological analysis was accomplished with morphometric, 
(linear and/or geometric) analysis because it helps in understanding intraspecific 
variability, including races adapted to the host plants and /or cryptic species.
Studying potential agents for the biological control of invasive weeds is 
tightly linked with floristic and entomo-acaro-faunistic diversity. Because of 
its position, the territory of Serbia represents a meeting point for floristic and 
faunistic elements coming from central Europe, Asia Minor, Mediterranean and 
North Africa. The complex floristic and faunistic diversity is also a consequence 
of numerous colonizations and recolonizations of biota during the periods of 
glaciation and interglaciation. These unique aspects have made the territory of 
Serbia an excellent starting point for the research in biological control. 
